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Elective Recital:
Ithaca College Graduate Brass Quintet
Keli Price, trumpet
Daniel Venora, trumpet
Colin Spiers, horn
Edward Steenstra, trombone
Michael Horsford, tuba
Keegan Sheehy, percussion 
Hockett Family Recital Hall
Friday April 5th, 2013
4:30 pm
Program
Toccata and Fugue, D minor                   Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
arr. Fred Mills
 (1935-2009)
Dark Dynamo                                         Alex Yoder
(b. 1985)
Intermission
Brass Quintet, Op. 65                             Jan Koetsier
(1911-2006)
Vuelta del Fuego                                      Kevin McKee
(b. 1980)
Keegan Sheehy, percussion
